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TELEX HEBDOTIADAIRE NR 185 DU 5 OCTOBRE 1984 ADRESSE AL ENsEI{BLE oes"oEuEdArioryq-'Exienii[[!5 qr BUREAUX DE PRESSE ETi . iiliFoiil,tei r ox- I [oEFExoAxrs DANs LEs PAYs r I ERs .
I. INTRODUCTION
}.
.$
$
LA ERAVITE Er L uEgENqE-PEF pBqELEIE9-9!E PosE LE FINANCEHENT
DE LA coplruNAuie-'riili"luc.gl,e' iiE[--BquLpvEnsE-te FnoenaNNe DEs'
TRA,AUX DEs coNsErLs our sr-sbxi iE[[s'Au-oEnur DE LA SE}IAINE A
LUXEI.IBOUR6.
CE DOSSIER A EN EFFET OCCUPE LA PLUS BRANDE PARTIE DU TEI{P6 DEs
,rNrsrRES au iErniirEq_gg oossien_qq L.ELARETSSE]'|ENT AuouEL cEs
SEBiIotis-aunaiEttr DU ErRE coNsAcREEs'
APRESUNELoNEuESEssIoN-REETREINTE(tllt'|ISTRESPRATIoUEI.IENT
SEULST coNSAciEE A[-Buo6qi-Di--[a- conHUNAUTE' LEs t{rNr6rREs DEs
AFFAIRES ETRANEERES ONT TIXIIET.EXi-APPNOUVE LEs DEUX PROJETS DE
BUDEET TELS CiJ-i[S-AVAIEXT EiE iiEPANES PAR LE CONSEIL BUDBET'
PAR CONTRE, OE iOITBiEUSES NESENVES POLITIOUES SUBSISTENT SUR
LEs TEXTE9 NEIAiiFS E UA_NiSiiPI.TIIE BUDEETAIRE OUI AVAIENT ETE
ELAB'REs pAR LEs IrrNrsrREs-DE6' Fii.iaxcei.-c'esr NorAt'lt{ENT LE cAs
DU COTE DE LA Col'll',llssloN-
LES TRAVAUX DES I'IINISTRES-DE L AERICULTURE CONSACRE9. UNIOUEHENT
AU DOSSTER nu-irii- inEronne-oe-r- Acours cor,tltuNAurArREt 0NT
PERHIS OUET.OJEi-PNOONES, TNiS ITT iT'TPONTANT CHE}TIN RESTE A FAIRE
AVANT L eCcodo. cErre siruaiioi, cotltlE_LES DIFFICULTES 0ul
euBsrsrENr sin-uis DggErqls auodEliIlEg: oNr PRoBABLEHERT
coRrRrBuE A l"eExEc-DEs-iniviux-DiH-niryisrREs DE9_AFFATRES
ETRANGEREs sUR L'ELARErsqqiiiiii uonsou:.I.Ls oNr REPRIS LE IIERcRDI3 ocTOBRE LE 'ilrlrr-Fao[er;- Oe- DISCUTE eUINzE JoURs
AUPARAVANT (LEEUEL COI{PREND X-OiEIiNEXT LE DOSSIER DE L HUILE
D oLIvE). EN'[;agsENcE DE pnognrs sun LA DEFINITIoN DE LA
POsITION COIT}IUNAUTAtRE, LA COiFENEITCE AVEC LE PORTU6AL A REVETU
UN CARACTERE.ACiiNiTTiOUi ET .ETLE AVEC-I E5PAENE A ETE PUREHENTEi sir,tpiEHEilT-neponrEe D UN Coill.luN ACCoRD.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 EUESTIONS BUDEETAIRES ET FINANCIERES
A) BUDEETS 1984 ET 85
A L IssUE D ulrE Ioxs[e loulxee coNsAcREE AUx PRoBLEtlEs DU
FTNANSEHENT oe-ui--cd[ffU[eUtE' -uEp-ltNIsrREs DEs AFFAIRES
ETRANEERES sonr-FeivEii[B 
.nAFir-EorH ! [x.-AEc6n0 suR LE PRoJET
DE BUDEET rEAi.Ei''[i_i;NOUEJ OE BUDEET sUPPLEI{ENTAIRE I9E4'pERHETTANT ArHsi'uEun iiarygrission tHHEDrArE Au PARLEITENT (DANS
LEs DELATs ne6[is-F;ii iE iiiiiiE-poua LE inocxarx ExERcrcE] -
LA coHHIssIoN l{AINTIEIT-l-Es PLuq gERIEUsEs BEgEnyEi ipR LE
CONTENU DE CEs PROJETS OUI N ESSUNEIIi_FAS-OE HOYENS SUFFISANTSpouR PERt{ErrRE L;EiEcurlqx iie te ToTALITE DEs oBLIEArloNs
colt],tuNAuratneE.-cEFE[paHi-cEs niiqqElC-gxi LE ]lERIrE D' ExISTER'LA PROCEDURE BUOSETAIRE XOTiTIT.E-FEUi-SE POUNSUIVRE ET LE
DIALoEUE s eNEasEn-elrine r-dH'oEux sneNcxss l'E L AUToRITE
BUD6ETA I RE.
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BI DISCIPLINE BUDEETA-.-d . ' I t ILA 9ISCUSSION DES IIINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES A CONFIRI.IELA SENSIBILITE POLITIEUE I}E CE DOssIER PAR-DELA-LES ACC6iOS _
AUXOUELS LES }IINISTRES DES FINANCES ETAIET,IT PANVEIUS. NONSEULEIIENT LES POINTS LAISSES OUVERTS PAR LES }IINISTRES DES
FINANCES N ONT PAS ETE REELES (NOTAI.I},IENT LE POINT TRES SEN5IBLE
DE LA NATURE DE L'INSTRUI,IENT JURIDIOUE A ARRETER PAR LECONSEIL), }IAIB DE NOUVELLES RESERVES ONT ETE INTRODUITES. TOUTEil CONSTATANT UNE AI.IELIORATION DU TEXTE, LE PRESIDENT THORN A
lOIT.IIENU ENTIEREI{ENT LES RESERVE5 DE LA-COI,I}IISSION SUR LECARACTERE UNILATERAL DE LA DEcISION DU cONsEit_Ei I-_AgsE[cE DECONCERTATION AVEC LE PARLEHENT. CE DERNIER NAXTTESiE UNEIRRITATIOR CROISSANTE A L E6ARD DE CE PROJET OUI 8'EST EXPRI],IEEI'ANS UNE COFFERENCE DE PRESSE COITI.IUNE DU PRESIDENT DU PARLETIENTET DU PRESIDLNT DE LA CO!,I!,IISSION PARLEI.IENTAIRE DES BUDEETS LEJEUDI 4 OCTOBRE.
LA CO].IT,IISSIONI POUR SA PART, RECONNAIT LA NECESSITE D ASSURERUNE DISCIPLINE TRES STRICTE DE LA POLTTIOUE BUDEETAIRE DE LA
COIII.IUNAUTE, I{AIS ELLE ESTII,IE EU'UNE TELLE POLITIOUE DOIT ETRE
ELABOREE ET APPLIOUEE DANS L'ENTENTE DEs DEUX BRANCHEE DEL AUTORITE BUDEETAIRE.
2.2.CONSEIL "AERICULTURE.- (IER OCTOBRE'
LES I{INIsTREs ONT UNIOUEITENT EXAI.IINE LE DOSSIER DE L ADAPTATION
DE LA REELEI{ENTATION EXISTANTE DU VIN. ILs ONT ETE SAISIS D UNE
FOR}IULE DE CO}.IPRO]{IS ETABLIE PAR LA CO}II.IISSION TENANT COTIPTE
DES POSITIONS EXPRII{EEs, OUI TRADUISENT TOUJOURS -A CE STADE-
LES }IEI{Es DIVERGENCES.
PRINCIPAUX A}IENDEI.IENTS PAR RAPPORT AUX PROPOSITIONS
PRECEDENTES:
,.POINT DE DECLENCHEIIENT" (AU LIEU DU "SEUIL DEEARANTIE"I TOUJOURS FIXE A lOO t{IO HECTOLTTRES POUR LES TROIS
PROCHAIT{ES CAHPABNES.
DISTILLATION OBLIEATOIRE A 50 O/O OU 40 O/O DU PRIX
D ORIENTATION DE L'INTEBRALITE DU VOLUIIE EXCEDENTAIRE AU DELA
DE CE POINT.
- REPARTITION ENTRE LES ETATS AU PRORATA DE LEUR PRODUCTION]IOYENNE DE VINS DE TABLE AU COURS DES TROIS DERNIERES
CAT{PAGNES.
- APPORTS DE CHAOUE PRODUCTEUR A LA DISTILLATION OBLI6AT0IRE
PROPORTIONNELS AU RENDEI.IENT A L'HECTARE.
I{ESURES STRUCTURELLES (ARRACHAEE' ORIENTEES VERS LES
YIENOBLES A HAUT RENDEI,IENT.
- I{AINTIEN DEE ACTIONS VISANT A UNE }IEILLEURE
COTI}IERCIALISATION ET A L AI{ELIORATION DE LA OUALITE.
ELII{INATION DEFINITIVE DE L,EI.IRICHISSE}IENT PAR SUCRAEE A
PARTIR ITE T990.
DE}IANTELEI{ENT PROERESSIF DE L AIDE AUX !{OUTS CONCENTRES
JUSOU EN I'90.
LES }IINISTRES REPRENDRONT LEURS TRAVAUX A LEUR SESSION DES2?/23 OCTOBRE (CERTAINES DELEEATIONS ENTENDENT S'ASSURER AU
PREALABLE OUE LEURS EFFORTS DE REFORITE ET D'ASSAINISSE}IENT DU}IARCHE DU VIN NE SONI PAS D'AVANCE CONDA}INES PAR UN
RENFORCE}IENT DE L APPROCHE DEJA TRES RESTRICTIVE EN IIATIERE DE
DEPENSES AERICOLES AU TITRE DE LA ''DISCIPLINE BUDEETAIRE.- ).
2.3 PRODUITS LAITIERS : ECOULE].IENT DES STOCTS
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LES DECISIONS PRISES PAR LE
L'INSTAURATION D UN SYSTEI{E
SECTEUR LAtTtER, COIil,|ENCENT
COLLECTE DE LAIT.
coNsEIL LE 3t IiARS 1981, NoTAltltENT
DE SUPER-PRELEYEIIENT DANS LE
A AYOIR UN I}IPACT AU NIYEAU DE LA
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ApREs uN DELA, rxrlu, LA coLLEcrE A ENREEI.: unE aorar, ,i*
RAPPORT A LA CATIPATE PRECEDENTE. LES LIVRAISO..- POUR LA
PERIODE AVRIL-AOUT I'84 SONT INFERIEURES DE 2 O/O AUX
LIVRAISORS DE CETTE PERIODE EN I'83, CE OUI CORRESPOND A UN
I'EPASSEI{ENT DES OUANTITES DE REFERENCE DE L'ORDRE DE I ITIO
TONNES DE LAIT.
LE I}ESEOUILIBRE DU I{ARCHE DU BEURRE S EST REDRE5SE
DERNIERE}IENT, EN PARTIE INFLUENCE PAR LA REVALORISATION DEL ITTPORTANCE RELATIVE DEs CO},IPOSANTES DU LAIT (I{ATIERES
BRAssEs. PROTEINES, eUI A ENTRAINE UNE REDUCTI0N DU pRIx DE
SOUTIEN DU BEURRE. LES }IESURES D ECOULEI,IENT SUPPLET.IENTATRES
ADOPTEES PAR LA CO}I}IISSION, NOTAI{HENT LES YENTES DE LAIT ECRE}IE
EN PoUIIRE PoUR L'0LIHENTATIoN DES P0RCS ET DES VoLAILLES, oNT
ABOUTI A UNE REDUCTION DES STOCXS PUBLICS. TOUTEFOIS LA
OUANTITE DE BEURRE EN INTERVENTION RESTE SUPERIEURE A I }IIO
TONNES EN REVANCHE LE STOCN DE POUDRE DE LAIT ECRE}IE EST
DESCENDU EN DESSOUS DE 9OO OOO TONNES.
3. ELAREI SSET.IENT
AI TRAVAUX DU CONSEIL
LES TRAYAUX DEs ITINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES CONSACRES AUX
PROBLEI.IEB BUTIBETAIRES ET FINANCIERS ONT BOULEVERSE LE
CALENDRIER PREVU: LES ITINISTRES N ONT CO}II.IENCE A S ENTRETENIR
DES I'OSSIERS DE L ELARGISSE}IENT OUE LE I{ERCREDI IIATIN, AL HEURE PREVUE POUR L OUVERTURE DES NEEOTIATIONS AVEC LE PORTUEAL.
OUELOUES PROERES ONT ETE ENREBISTRES AU NIVEAU DE LA
COORDINATION A IIIX SUR LES DIYERS ELEI{ENTS DU PAOUET DE LA
PRESIDENCE CO}.II{UNS AUX DEUX PAYS CANDIDATS (}IUILE D OLIYE ET
AFFAIRE SOCIALESI SANS POURTANT ABOUTIR A UN ACCORD SUR LES
SUJETS LEs PLUS II{PORTANTS. UN ACCORD A ETE ENREEISTRE SURL APPROVISIONNE}IENT EN SUCRE ACP DEs RAFFINERIES PORTU6AISES
I.IAIS LES DIX ONT DECIDE DE NE PAS FRACTIONNER LE "PAOUET DE
DUBLIN" ET AUCUNE DECLARATION N A DONC PU ETRE PRESENTEE AU
NOI{ DE LA CO}.I}iUNAUTE SUR CES CHAPITRES, NON PLUS D AILLEURS OUE
6UR LEs AUTRES ERANDS DoSSIERS ENCoRE A L ETUDE, NoTlfi.tENT LA
PECHE.
LE CONSEIL A ESTII{E PAR AILLEURS OUE L ETAT ACTUEL D AVANCEI{ENT
DEs NEEOCIATIONS D ADHESION AVEC LE PORTUEAL NE PERHETTAIT PAS
DE DONNER SUITE AU PROJET DE "CONSTAT II ACCORD" SOUHAITE PAR
LISBONNE, LEOUEL SOULEVE D'AILLEURS DES PROBLEI{ES DE CARACTERE
POLITIOUE ET JURIDIOUE OUE LE COREPER DEVRA EEALETIENT
APPROFONDIR ULTERIEUREI{ENT.
B. CONFERENCES DE NE6OCIATIONS
LA CONFERENCE AVEC LE PORTUEAL N A DURE OUE ONZE I{INUTES POUR
L'ECHANEE DE DECLARATIONS :
DE LA CO}II{UNAUTE SUR LES DEROGATIONS TVA POUR LES ACORES ET
ITADERE, LES RELATIONS EXTERIEURES, L UNION I'OUANIERE(REDUCTIONS ET''EXE}IPTIONS'' TARIFAIRESI .
DU PORTUBAL sUR DES POINTS SPECIFIOUES EN I.IATIERE
D',A6RICULTURE, BREVETS, UNI0N DoUANIERE.
oUANT A L'.ESPABNE, AYANT CoNSTATE A LUXEITBoURG oUE NI LA
CO}II.IUNAUTE NI L'ESPAENE N ETAIENT EN }IESURE DE PRESENTER DES
DECLARATIONS SUSCEPTIBLES D ETRE NEEOCIEES LE SOIR I{E}IE, LE
PRESIDENT DU CONSEIL }I. BARRY ET LE CHEF I}E LA DELEGATION
ESPAGNOLE }I. IIORAN, ONT DECIDE DE REPORTER LA 25ET{E SESSION.
ELLE SE TIENDRA VRAISETIBLABLEHENT LE 23 OCTOBRE LORS DE LA
PROCHAINE REUNION DES I{INISTRES DES AFFAIRES ETRANBERES DE LA
COI{HUNAUTE.
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CETTE IlEcIsI0N, A INDI0UE ll. BARRY AUx JOURNALIsTEs, A ETEPRISE DE CO}II{UN ACCORD AU COURS DE L ENTRETIEN A iNOrS (HI{.lilll:..H9Bil!. NATALL 0UI PREcEDE rnaDirioxiE[r-EnElii-cxAiiijiSESSION FOR}IELLE DE NEEOCIATION.
1. RELATIONS EXTERIEURES
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1.7 REUNION }IINISTERIELLE DE SAN JOSE DE COSTA RICA 128/29.O?'
LA REUNION DES }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES PAYS DE LAgEE, pEs crNo pAys D.AltERrguE CETIRALE; DE L-E5Feo[E, DUPORTUEAL AINSI EUE DES PAYS DU 6ROUPE OS IOXTAOOi{E''tiEiiOUE.yElqIuELA.t_coL0HBrE Er PANAHA' -A r-aouEtr-E-pARiiiipAii it.--'PIsANI POUR LA COIII,IISSION- S EST CLOTIREE-PAR-L;ADbiiiION-D UNCO}IHUNIOUE CONJOINT.
CETTE REUNION, OUI REPRESENTE UN EVENEI{ENT }IAJEUR ET UNIOUELANS L'HISTOIRE DEs RELATI0NS ENTRE LA cEE ET aterEntouE lArtteET OUI AVAIT ETE cONvOOuEE A L INITIATIVE DU pnEaiueir DE cosTA!I9it_H. I{ONEE, A PER}tIs DE LANcER UNE NoUvELLE srnlcrune DUDIALOGUE ENTRE L EUROPE ET LES PAYS DE LA REEION
CENTRA}IERICAINE, TANT SUR LE PLAN POLITIEUE EUE SUR LE PLAN
ECONOI{IOUE.
DANS LE COIIi,IUNIOUE, AU PLAN POLITIOUE. LES HINISTRES ONT
NOTATITIENT SOULI6NE L I}IPORTANCE D'ARRiVEN A UNE SOLUTTOXPACIFIoUE DE LA SITUATI0N CoNFLICTUELLE EN AHERTOUE CENTRALET
DANS LE CADRE D UNE INITIATIVE EIIANANT DE LA REGION I.IE}IE. DANSCE CONTEXTE, ILs ONT SOULI6NE L'TI.IPORTANCE DU PROCESSUS
ENCLENCHE PAR LE SROUPE DE CONTADORA, DONT ILs ONT CONFIRI{E LESOBJECTIFS, ET E}IIS DEs VOEUX POUR OUE TRES RAPIDEI{ENT LES PAYSI'E LA REEION PUISSENT SIENER ET }IETTRE EN OEUVRE UN ACCORDELOBAL OUI PUISSE APPORTER LA PAIX DANS LA RE6ION.
AU PLAN ECONO}IIEUE, LES }IINISTRES DE LA COI{}IUNAUTE O}IT
NOTAHIIENT SOULI6NE L'II.IPORTANCE D UN DEVELOPPEIIENT ECOXOTTIOUEAXE sUR L INTEERATION REEIONALE. ILS SE SONT DECLARES D'ACCORD
POUR OU'UNE AIDE ADDITIONNELLE SUR BASE COH},IUNAUTAIiE SOITD0NNEE PouR LE FINANcEI'IENT DE pRoJETs REoIoNAUx (oN A pARLE DE100 l{I0 D ECU PoUR 5 ANS'. EN oUTRE. LES ilINISTRES SE SONT }tISD ACCORD POUd OUE DES DISCUS5IONS PNEPOiETOIRES EN i[E I}EL OUVERTURE DE NEGOCIATIONE POUR LA CONCLUSION D UN ACCORD-CADRE DE COOPERATICN ECONOIIIOUE SOIENT RAPIDEI{ENT_ONOAXISEES
ENTRE LA COHI{UNAUTE ET LES CINO PAYS CENTRAI.IERICAINS-PLUS
PANAI|A (CES CoNVERSATIONS EXPLORATOIRES DEVRAIENTT EN pRINCIpE,SE TENIR FIN NOVE}IBRE DANS U}{ PAYS D'AI{ERIOUE CENiRALE}.
L'APPRECIATION A BRUXELLES EST OUE LA REUNION A ABOUTI A UN
RESULTAT TRE5_pgglI_tF, ALLANT ltEr{E AU-DELA DE TOUTE ATTENTE, ETOU'ELLE I{AROUE CLAIRETTENT LA VOLONTE DE LA COIII.IUNAUTE
P..i9!!l!ER, EN ACCoRD AvEc LEs pAyS rNTEREssEs, uN RoLE ENA}IERIOUE CENTRALE OUI PUISSE FAVORISER 6A STABILISATION
POLITIOUE ET SON DEVELOPPET{ENT ECONO},IIOUE.
A L OCCASION DE LA REUNION, }I. PISANI ET LE IIINISTRE DEsAFFAIRES ETRANEERES DE COSTA RICA ONT SI6NE UN ACCORD DE SIE6E
POUR L'OUVERTURE D UNE ANTENNE DE LA DELEEATION DE CARACAS ASA}I JOSE EUI SERA PARTICULIEREI{ENT CHAREEE DE SUIVRE LESRELATIONS AVEC LEs PAYS I}'AI{ERIEUE CENTRALE.
, 1.2 U. S. A. : ' ' 0l1 US TRADE BILL"
UN CERTAIN NOHBRE DE PROJETS I'E LOI CONCERNANT LE COIIHERCE SUR
LESOUEL LE CONERES SE PRONONCERA PROBABLE}IENT PAR UN VOTE DANS
LEs JoURS A VENIR, PREoCCUPANT ERAVET{ENT LE CoNSEILL CES
PROJETS CONTIENNENT DES ELEI,IENTS OUI SERAIENT CONTRAIRES AUX
OBLIEATIONS INTERNATIONALES DES ETATS-UNIS ET RISOUERAIENT DE
DECLENCHER A L ECI{ELLE I{ONDIALE UNE DANEEREUSE ESCALADE DU
PROTE CT I ONN Is}IE .
LA CO}I}IUNAUTE A EXPRI}IE A }IAINTES REPRIsES LES PROFONDES
INOUIETUI'ES OUE LUI CAUSE LA LOI DITE .,}IINE EOUITY ACT" EUI
INTRODUIT LA NOTION DE RECIPROCITE SECTORIELLE ET ELAR6IT LA
DEFINITION DU CONCEPT D INDUSTRIE A DEs FINS DE PROCEDURE DE
COIIPENSATION ET DE PROCEDURE ANTI-DUTIPINE. D'AUTRES OUESTIONS
SONT ECALEI.IENT LA SOURCE DE ERANDES INOUIETUDES. VISANT A
INTRODUIRE LES NOTIONS DE DU]{PIN6 EN AVAL, DE EUBVENTIONS EN
AI{ONT ET DE SUBVENTIONS DANS LE DO].IAINE DES RESSOURCE5
RATURELLES, YISANT A RENDRE }IOINS RIBOUREUSE LA DEFINITION DU
D0t{t{A6E.
LA COI.II{ISSION A DEJA FAIT CONNAITRE A L'AD}IINISTRATION DES
ETATS-UNIS ET AUX I{EI.IBRES DU CONERES LES OBJECTIONS SPECIFIEUES
DE LA CO}II.IUNAUTE A L E6ARD DE CES PROJETS DEELOIS. LE CONSEIL
APPUIE ENTIEREI{ENT CETTE ACTION.
LE CON5EIL SOULIGNE OUE SI UNE TELLE LEEISLATION DEVAIT ETRE
IIISE EN OEUVRE, ELLE AURAIT D IHPORTANTS EFFETS RESTRICTIFS SUR
LES ECHANEES AFFECTANT DE HANIERE NE6ATIVE LES INTERETS DE LA
cEE A L EXPoRTATIoN. ELLE SERAIT INCo}|PATIBLE AVEC LE EATT,
ENCOURAEERAIT LES IIESURES PROTECTIONNISTES AUX ETATS-UNIS ET
AILLEUR5 ET SAPERAIT LES EFFCRTS ENTREPRIS EN COIII{UN POUR FAIRE
RECULER LE PROTECTIONNISI{8.
TOUTE LEEISLATION DE CE TYPE, SI ELLE ETAIT ADOPTEE, SERAIT DE
NATURE A ETRE CONTESTEE AU BATT ET OUVRIRAIT LA PORTE A DEs
}IESURES DE RETORSION.
4.3 JAPOil : VISITE ].I. DAVIENON
A LA VEILLE DE L OUVERTURE DE LA SECONDE TABLE RONDE ENTRE
INDUSTRIELS DE. L ELECTRONIOUE DE LA COI,II,IUNAUTE ET DU JAPON, LE
VICE-PRESIDENT I}AVI6NON A EU CETTE SEI.IAINE T'ES ENTRETIENS AVEC
DIVERS iIEHBRES DU EOUVERNEI{ENT (AFFAIRES ETRANBERES.
PLANIFICATION ECONOI{IOUE, I{ITI, SCIENCE ET TECHNOLOEIEI .
tES ENTRETIENS ONT PORTE NOTAI{}iENT SUR CERTAINS PROBLEITES
SPECIFIOUES DU COI{}IERCE BILATERAL AINSI OUE SUR DEs PROJETS DE
COOPERATON EN }IATIERE DE SCIENCE ET TECHNOLOEIE.
1.1 CANADA : PROJET ACCORD COOPERATION SANTE
LE IIEIIORANDU}I D ACCORD ENTRE LE }IINISTERE I'E LA SANTE, LE
CONSEIL DE RECHERCHES ].IEDICALES DU CANADA ET LA COTI}IISSION SERA
BIENTOT sIENE. IL A POUR BUT LA TIISE EN OEUVRE D'UNE
COOPERATION DANS LE DOI{AINE DE LA RECHERCHE EN I{EDECINE ET EN
SANTE PUBLIEUE, EN PARTICULIER DANS LES SECTEURS OU LES
ACTIVITES SONT CONVEREENTES ET ONT POUR OBJET UN TIEI{E PROBLET.IE
TECHNOLOEIOUE LIE A LA SANTE PUBLIEUE.
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LE CONSEIL DEVRAIT APPROUVER LA SE}IAINE PROCHAINE LEs PROJETs
DE FINANCEI{ENT SUIVANTS 3
ALEERIE : PORT DE BEJAIA S 25 IIIO ECUS (BEI,.
JORDANIE : ADDUCTION D'EAU ET ASSAINISSE}IENT : 9 IIIO ECUB(BEI}.
--Eovire : ETUDE sUR AIIENDEI{ENT DEs soLs A K0t{-0}lB0 : I l{I0
ECUS (ConHI55I0N).
- 
pOnrUSaU : aueuIORATI0N DES CONDITIONS DE PR0DUCTION ANII{ALE
ET DE PRODUCTION DE VIANDE ENVTRON 5OO. OOO ECUS ( COI'ITIISSION} .
- ilAiOC: DE SOH COTE. LA BEI VIENT DE PUBLIER UN COI'IIIUNIOUE
exnoxcexr r-'oiinot D'[N PRET BoNIFIE DE zo 1'lI0 Ecus PouR DEsii,iiiiArive5 ArinicouE Er AERo-TNDUSTRIELLE DE PETITE DtllENsrQNr-
a.-1. iIiiiiAirVE..Ei-Fan_I.. iTTf EnUeDIAIRE DE LA CAISSE NATIONALE DE
cnEnii-asRrco[e-iru-iiAnoc- (cxcA]. L INTERvEilTI0N DE LA BEI ENTRE
oexs-ue cADnE-D,[[ VAirE pRo6RA],tt{E D INvEsrIssEl{ENT DE s00 HI0
Eeiis o[r,' EiiinE irar ET 86, vIsE A AccRoIrRE L'AurosUFFIsANcE
DE L AERICULTURE }TAROCAINEI
I :1 
- 
!9I9r:i:: 
-H$ !:l11 $: lI:lllH:I: - J II :: :1 :9I IIE- - 1:1 9'
.,L'AVENIR DE L EUROPE DEPEND POUR UNE LAR6E PART DE LA
coHERENcE oe se FoLirioue ileurreniauEexxe ET Du DEvELOPPE}'IENT
DE-sEa LiEHs AVec iEs PARTENAIRES Du PRoGHE-oRIENr ET DEL-arirouE" a oEcuanE [.t. coNToEEoREIs LoRs IIE cE coNEREs.
' ' DANS CE CONTEXTE, LE IIEVELOPPET'IENT DU TRANSPoRT EST D UNE
lrFoniaXCe vtia[e;;. LA COIIHUNAUTE EST DISPgSEE. DANS LES
Llt{rrEs DE sEs nEssouRcEs, A AppuyER LEs EFFoRTS ENTREPRIS P0uR
AiELionen-r-es-liiFnasiduir0nEs poRruAtREs ET DE rRANsPoRrs DANS
LA }IEDI TERRANEE.
}I. CONTOEEOREIS A TERHINE EN DISANT OUE LA PROPOSITION DE
BARCELONE D'INSTALLER DEs AGENCES RESPONSABLES DE LA
COORDINATION DU DEVELOPPEI'IENT DU TRANSPORT EN IIEDITERRANEE
ETAIT UNE BONNE IDEE.
1.? PRODUITS DE BASE
4.5 PROJETS DE I NCEI{ENTS EN }IEDITERRANEE
AI ACCORD SUCRE
LA CO}II{ISSION-NTCONUAXOE AU CONSEIL DE SE PRONONCER AVANT LE 16
NOVEI{BRE POUR LA SIENATURE ET LA CONCLUSION DE L ACCORD
INTERNATIOilAL DE 1981 SUR LE SUCRE POUR PERHETTRE LE DEPOT DEs
INSTRU}.IEXTS LE 3I DECEI{BRE AU PLUS TARD.
BI NE6OCIATION 4E}IE ACCORD CACAOIe coREPER A EsTIIIE oUE LA cOI,II.IUNAUTE NE DEVAIT PAS DE}IANDER
nEponr DL LA iEllE coNFERENcE DEs NEEocIATIoNS PREVUE DU I AU
OCTOBRE A 6ENEVE.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL' COI{EUR
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